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Se llevó a cabo en el frente de Málaga 
un importante avance 
Se ocupó brillantemente Zafarralla, El Boquete de las 
Ventas de Zafarralla y el Puerto de los Alazares 
E l e n e m i g o s u f r i ó e n o r m e c a n t i d a d d e m u e r t o s 
B O L E T I N D E L G E N E R A L Í S I M O . 
Ejército del Norte.—Ligeros tiroteos en algunos frentes, 
aumentando el numero de milicianos que se pasan a nuestras 
filas. 
Ejército del Sur.—En el frente de Córdoba, el enemigo 
ejerció alguna presión, algo más acentuada ante Lopera, 
donde se le infligió duro castigo, causándole numerosas ba-
jas. También intentó atacar en Priego, donde no solo se le 
rechazó sirio que fué perseguido por nuestras tropas, dejan 
do en nuestro poder considerable número de muertos, pri-
sioneros y diverso material y una bandera roja 
En el frente de Málaga se llevó a cabo un importante 
avance, ocupándose brillantemente Zafarralla, El Boquete de 
las Ventas de Zafarralla y el pueno de los Alazares y avan-
zando de 10 a 12 kilómetros desde Archidona y Antequera 
hacía el Sur y el Suroeste y desde Marbella se adeUntaron 
nuestras fuerzas nacía el Este. El enemigo ha sufrido nume 
rosísimos muertos, entre los que figuran varios oficiales, se 
los cogieron bastantes prisioneros, entre ellos también va-
rios oficiales y abandonó material de guerra. 
El éxito conseguido por nuestras tropas en esta jornada 
ha sido completo. 
Manifestaciones de un fa'an-
gis'a huido de Cataluña 
Zaragoza. — Un falangista 
catalán, que para salvar su 
vida, tuvo que enrolarse en 
las milicias rojas y marchar 
al frente de Teruel, ha logra-
do pasarse a las filas naciona-
les. 
Ha dicho qve si los enemi-
gos ê España resisten toda-
vía, es porque los oficiales 
rusos que mandan los batallo-
nes de milicianos, disparan 
contra los que intentan resis-
tir sus órdenes. 
En cuanto los milicianos 
rojos se decidan a acabar con 
esa criminal tiranía de los ru 
sos—cosa que ya no puede 
tardar, porque todos están ar-
tos de ella—, entonces se pa-
sarán a las filas nacionales, 
batallones enteros. 
Disposiciones oficiales 
El Boletín Oficial del Esta 
do, fecha de ayer, publica, en 
tre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
Decreto del Gobierno de 
Esiado, ampliando al perso-
nal de las actividades de la 
marina mercante. 
Orden de la Presidencia 
Técnica del Estado dictando 
normas a las que habrán de 
sujetarse las Compañías de 
Seguros para su desenvolvi-
miento con el Estado. 
Orden de la misma Presi-
dencia incluyendo normas pa-
ra la ieconstrucci6n de los 
Registros de ía Propiedad 
destruidos y cuyos registra-
dores se hallen en la imposibi-
lidad de reconstruirlos. 
Nuevo partido socialista 
Madrid.—Se ha anunciado 
la formación de un partido 
srcialista en las provincias de 
Santander, Bilbao y Asturias, 
partido que es diferente del 
socialista que existe en la ac-
tualidad. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA UNION DE AMBAS, EL CUERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
futcimaí 
La aviación nacional ha echa-
do víveres a ios heroicos de-
fensores de Santa María de la 
Cabeza 
Córdoba.—Se sabe que los 
heroicos detensores del san 
tuario de Santa María de la 
Cabeza, sito en el término de 
Andújar (Jaén),continúan ani-
niosos para proseguir su ac-
ción defensiva hasta la llega-
da de las tropas nacionales, 
cosa que seguramente no tar-
dará en ocurrir. Días pasados, 
evolucionaron sobre el citado 
santuario varios aviones na-
cionales, que arrojaron a los 
«croes abundantes víveres y 
Municiones. 
Como se sabe, ese puñado 
^c valientes se halla en el 
santuario de Santa María de 
^ Cabeza, desde que comen-
26 el movimiento. 
Lo que dicen unrs evadidos de 
Madrid 
Avila.—Se han pasado a 
las filas nacionales varios mi-
licianos rojos de Madrid. Han 
confirmado que la situación 
d^ la capital de España es in-
sostenible desde todos los 
puntos de vista. No hay ali-
mentos ni combustible. Casi 
todos los árboles de la ciudad 
han desaparecido. 
Días pasados los oficiales 
rusos de la columna interna 
cional hicieron fusilar a 40 
milicianos rojos españoles por 
haber sospechado que preten-
dían pasarse a las filas nacio-
nales. 
¿Movimiento revolucionario en 
Moscú? 
Londres.—Corren rumores, 
q u e parecen proceden de 
círculos bien informados, de 
que en Moscü ha estallado un 
movimiento revolucionario. 
Según esos rumores, el maris-
cal Vorochíloff marcha con 
sus tropas sobre el Kremlin. 
Rumores de círculos bien inforinsidos, ofirinan que 
en Vlos< ú ha estallado un movimienfo revoiuciona-
rio.-Se sigue anunciando la crisis en el Gobierno de 
Cataluña.-En Barcelona es fusilado Maurín, jefe del 
O. U. M-Pes taña herido. 
El canallero, en Madrid 
Valencia.-Ayer llegó a Ma-
drid, procedente de esta capi-
tal, el primer ministto, Largo 
Caballero, acompañado de 
sus hijos, que viene a visitar 
los frentes y a estudiar ia si-
tuación de la capital. 
Infamias rusis 
Valencia.—El gobi?rno ro-
jo, siguiendo su política des-
naturalizada, ha acordado re-
partir los niños desampara-
dos entre varias naciones. 
Estas serán: Holanda, Fran-
cia, Bélgica y Rusia. 
Pestaña, herido 
Barcelona. — Unión Radio 
de Barcelona dio anoche la 
noticia de que Angel Pesta 
ño, cabecilla de los sindica 
listas, se hall?.ba hospitaliza-
do, aunque no sabía si era a 
causa de enfermedad o por 
^star herido. 
Es de creer que las heridas 
de Pestaña hayan sido produ-
cidas por los comunistas, en 
uno de los recientes encuen-
tros que ha habido en Barce-
lona. 
Las milicias marxistas fusila-
ron a Maurín 
Barcelona.—La emisora ro-
ja de esta capital, daba ano 
che la noticia de haber s i lo 
fusilado por las milicias mar-
xistas el conoaido presidente 
del partido de unificación 
marxista Maurín. Se le acusa-
oa de traición a la causa roj-i. 
Con este n otivo, los mili 
tantes de «aquel partido se 
muestran excitadísimos, y se 
temen graves disturbios, q :e 
continuarán la serie de suble-
vaciones y alzamientos que 
vienen sucediéndose en la ca-
pital catalana. 
En la Generalidad se teme 
oue las turbas del P. O. U . M. 
se retiien de los frentes. 
Los canallas disimulan 
Madrid. — Oficialmente se 
ha dado a conocer la noticia 
de la salida de Kleber para 
Málaga, encargado, según se 
dice, de la defensa de dicha 
capital. Sin embargo, se afir 
ma que todo es un pretexto 
para disimular la marcha vio-
lenta de Kleber de Madrid. 
Hom naje a un bandido 
Barcelona.—Hoy se ha ce-
lebrado un homenaje al pre-
sidente del consejo de defen-
so de Aragón, el conocido 
pistolero, atracador y ex pre-
sidiario, Ascaso. A él han 
asistido representaciones de 
las autoridades catalanas. ¿En 
que habrá consistido el ho-
menaje a este bandido? 
¿Crisis del gobierno catalán? 
Tenerife—Se sigue anun-
ciando ia crisis en el gobier-
no de Cataluña, porque los 
socialistas y republicanos de 
izquierda quieren eliminar a 
los anarquistas. 
También han saqueado tos 
Museos de Málaga 
Cádiz.—Se tienen noticias 
de q'ie todas las dependen-
cias de los Museos de Málaga 
han sido saqueados y todos 
los objetos de valor que en 
ellos había han sido enviados 
a puertos soviéticos. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
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ue que dice el "Boletín" de la 
Generalidad 
Barcelona. —El Boletín Ofi-
cial de la Generalidad publica 
un decreto concediendo igual-
dad de derechos a las mujeres 
y a los hombres, y otro orde-
nando la incautación de lanas, 
sedas y derivados. 
E l sinvergüenza de Companys 
visto por un periodista 
San Sebastián El "Itíario 
Vasco", y debido a la pluma 
de un periodista francés, pu-
blica u n artículo, titulado 
"Companys, el honorable", en 
el que cuenta algunas anéc-
dotas de la vida de Compa-
nys. 
Una se refiere a una con-
versación sostenida durante 
W e i ^ M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
iiHimiiiinmimimiuminiiimimMnminmiiiunmmmimniiinmmumiiiiiiiimuim^ 
una comida a la que a s i s t í a n ! t n o í ^ h w ^ ^ i í 
Marañón, Gassols; Companys i nales ^ el problema del 
Declaraciones de Prieto 
Valencia Indalecio Prieto, 
ministro de Marina rojo, ha 
hcelio declaraciones a un en-
viado especial de prensa ex-
tranjera a quien man i f e s tó : 
Tenemos a n t e nosotros un 
problema pavoroso; de los do-
ce millones de habitantes que 
tenemos con nosotros, m á s de 
cuatro millones no pueden ser 
atendidos debidamente; los v i 
veres escasean cada día m á s 
y como n i Valencia, n i el res-
to de Levante han sembrado 
el año que viene el hambre 
nos per jud icará mucho m á s 
que la guerra. La mayor ía de 
los campos trigueros, añadió, 
nacio-
pan 
t é rminos ate-y el periodista, preparatoria i ^ Q ^ d V * ^ ^ 
Congreso d e Escritores i " a d ° r e f • E1 P^iodista le pre del ongr 
que hab r í a gun tó su vaticinio sobre la guerra e Indalecio Prieto le 
contes tó que no sabía lo que 
ocu r r i r á ; quizás lo sepan en 
las trincheras enemigas. 
de celebrarse en 
Barcelona en 1985 , en la cual 
se habló de l i teratura inter-
nacional, decayendo la con-
versac ión enseguida por la fal 
ta de conocimientos literarios 
del "honorable". Pero, i nc i -
dentalmente, se mencionó el 
asesinato de Dato y entonces , d 
el "honorable", avivándose sus X, w A ^ i ™^f™? P— 
ojos, tomó la parte m á s act i- ? U S d e o V ^ 
va en ella, contando detalles ' 
¿Qué averiguará? 
Londres E l gobierno mar-
xista de Valencia ha contes-
guerra inglés, que se 
una información para 
s-uar las causas. 
del 
de 
abr i rá 
averi-
Accidente de aviación 
del asesinato, su conocimien-
to con Casanellas, 1 a mujer 
rubia y el hombre de la ga-
bardina. Todo esto lo explica-
ba Companys mientras soste- I p j Gomunií-an dP Da 
nía entre sus dientes un pa- i , -^ans.—uomunican ae c a -
l i l lo , fumaba un puro princi-1 J f J J ^ se efectuaban 
pesco y comía. E l periodista | ênr<?̂ 1n0Tf ' 
sacó la impres ión de que el 
"honorable" tuvo re lación bas 
tante directa en el asesinato. 
Otra anécdota que refiere 
el periodista f rancés , se refie-
re a una espera que tuvo que 
hacer en el antedespacho del 
"honorable", presenciando la 
visita de un obispo, acompa-
ñado de altas dignidades de 
la Iglesia, a quienes Compa-
nys manifes tó que él era el 
mejor defensor de la Iglesia. 
A cont inuación f u é visitado 
por una comisión de la C. N. T 
hidroaviones 
chocaron, pereciendo sus t r i -
pulantes. 
Un balance agradable 
Bayona Los nacionales 
han cigido a los rojos, duran-
te un periodo de tiempo me-
nor de un mes, m á s de un m i -
llón de balas defusil, 2.000 
fusiles, dos puestos de radio y 
abundante ins t a l ac ión e léc t r i -
ca, ocho tanques rusos y dos 
franceses; 35 cajas de grana-
das y gran cantidad de mate-
r ia l variado muv i ñ i p o r t a n -
te. 
Nuevo discurso de Hitler 
Berl ín En los medios po-
líticos se insiste en que el 
F ü h r e r h a b l a r á de nuevo el 
día 26 de febrero y que se p ro-
n u n c i a r á otra vez por la res-
t i tución a Alemania de s u s 
antiguas colonias. 
Sepultados por la nieve 
Roma.--Oficialmente se co-
mur i ca que la 18-a C o m p a ñ í a 
de Cazadores A lp inos , ha sido 
sorprendida por una avalan-
cha de nieve, que ha causado 
la muerte a un oí ic ia l , dos 
suboficiales y quince solda-
dos. 
Los marxlstas chinos 
Nankin El Gobierno na-
cionalista chino ha tenido co-
nocimiento que los jefes m i l i -
tares rebeldes, descontentos 
por los acuerdos entre el Go-
bierno y Tsien Sin, se han apo-
derado de nuevo de la ciudad 
de Siang Fu. Los sublevados 
son elementos extremistas y 
comunistas, que s egu i r án al 
marxista Shan Sue Liang. 
p ü y á 
popular. Para ello ha organi-
zado una asociación, a mane-
ra del frente popular, y las 
inscripciones son admitidas o 
rechazadas por facciosos, y a 
éstos se les niega el derecho 
de españoles. Es una clara 
prueba de la neutralidad fran-
cesa. 
También me llega una nota 
importantísima, que se refiere 
al valor de la peseta. Nuestra 
moneda, los billetes estampi-
llados, que no tienen la garan-
tía oro y sí la de nuestra bue-
na fe, nuestra palabra de ho-
nor y nuestra dignidad, se 
cotiza en Bruselas de 180 a 
185 francos belgas y la otra, 
•JUC lia sin estampillar, a la par. Es fiende la civilización occiden-1 i_„„ „:_ 
'-al. En Austria, añadió, tene-
mos la «Legión de H i e r r ° , 
que está dispuesta a evitar 
que el virus comunista entre 
en la nación. 
Unión contra el comunismo 
Budapets.—En unas decla-
raciones a ios periodist?s, el 
Principe Starember ha dicho 
que no sólo las grandes po-
tencias europeas están obliga-
das a prestar su apoyo a la 
España nacional, regida por 
el General Franco, sin ~» que a 
todo ser civilizado airanza es-
ta obligación, con lo cual ade-
más de ayudar a una noble 
nación para librarse de yugos 
soviéticos y tiránicos, se de 
Huelga en Nueva York 
Nueva York.—Se ha produ-
cido una nueva huelga de 
ascensoristas, que por ahora 
sólo tiene carácter parc'al, 
pero que llegará a extenderse 
totalmente. Una de las prime-
ras víctimas de esta nueva 
huelga, es el propio presiden-
te del comité de huelga, que 
tiene que subir a su domicilio 
particular, piso cuarenta y dos 
de un rascacielos, en cuya 
ascensión tarda tres cuartos 
de hora. 
1P O I R J K . J k . ü I O 
Lo que dijo anoche ei general Queipo de Llano 
Buenas noches, señores. Es 
cosa ya corriente, que cuando 
hablo en la radio de algún 
asunto o de alguna persona a 
quien la gente se ha empeña-
a quienes expresó que Luis \ do en conceder alguna impor-
Companys era su camarada y i tancia, aunque inmerecida; re-
que -seria el primero en coló- \ cibo varias cartós hablándome sena 
car la bandera roja en el bal-
cón de la Generalidad nada de 
estrellas solitarias, ni de f r a i -
les, que ocultan las armas 
bajo los manteos, les dijo. Pe-
ro a seguido apareció una nue-
va comisión, esta de "Estat 
Catalá" . a los que manifes tó 
que él no consent i r ía los des-
manes de la G. N. T., n i la ac-
tuación de curas ni obispos, y 
de ese asunto y efectivamen-
te, hoy he recibido una carta 
apropósiío de lo que dije ayer 
de el Osorio y Bigardo qué 
voy a leer, como argumento 
de que ese señor faltaba a la 
verdad. Dice la carta así: 
«Mi respetado general: El 
que suscribe (me callo el nom-que ser ía el primero en coló- i , < , 
car en su balcón la bandera bre)» que hace tres meses con 
separatista con la estrella so- siguió incorporarse a las tro 
l i tar ía . j pas nacionales, evadiéndose 
Estas anécdotas s o n u n ; ̂ \ camp0 enemigo^ después 
i de pasar la odisea que a todo 
. buen español que tiene la des 
go- ; gracia de caer en sus manos, 
bierno rojo \ ]a está reservada, tiene el alto 
Roma El problema crea- ¡honor de dirigirse a V. E. pa-
obligando a mi hermano a 
tocar el órgano. A continua-
ción les llevaron al cemente-
rio y uno a uno fueron fusilán-
doles, dejando para el último 
a mi hermano, que pudo así 
asistirles en sus últimos mo-
mentos. No se contentaion 
con esto y luego se dedicaron 
a la persecución de las perso-
nas que al principio les ha-
bían recogido». 
taria que había que matarlos 
a todos. De sabios es cambiar 
de opinión. 
He recibido otras cartas, 
una de ellas que se refiere a 
dos señores valencianos, que 
se dedican a la explotación 
naranjera. Uno de ellos es 
Joaquín Muñoz, que ocupa un 
importante cargo en la QTEA 
y el otro su padre, que huyó 
hacia Marsella apenas comen: 
Pueden ver mis oyentes,! zó el movimiento. Ei padre 
por la lectura de esta carta, | envía a su hijo mercancías y 
que efectivamente los marxis- i víveres necesarios a los mar-
tas no son enemigos de la Re- i xistas, y el hijo envía al p?dre 
ligión ni de sus sacerdotes i la naranja para su venta en1 
como afirmaba el Sr. Osorio i Francia. Tienen el propósito, 
y Bigardo. ' al triunfar el glorioso Ejército 
Vov a comentar un ceso nacional, de que el padre, ha 
decir, que nocotros. sm oro, 
tenemos una moneda que vale 
el doble que la de ellos, que 
han manifestado que tienen 
todo el oro. Algunas personas 
han preguntado si había en 
las casas de cambio billetes 
estampillados y les han mani-
festado que muy pocos, pero 
que muy pronto habría en 
abundancia, lo que demuestra 
que se prepara una falsifica-
ción, por lo que urge la susti-
tución de los acluales billetes 
estampillados. 
Dió el ilustre General, a 
continuación, la lectura de las 
operaciones efectuadas en el 
día, que van reproducidas en 
el Boletín del Generalísimo, 
que insertamos en nuestra pri-
mera plana y que han consti-
tuíno otro nuevo y grandioso 
triunfo de las fuerzas que 
m a n d a el bizarro general 
Queipo Jde Llano, dando por 
terminada su charla, cediendo 
la palabra al ilustre poeta don 
José María Pemán. 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga. 





Le ha salido un hueso ai 
do en Levante a causa del de-
creto rojo incautándose del 70 
por 100 de las cosechas, ade-
m á s de los disturbios ya ocu-
rridos, ha originado un levan-
tamiento de los campesinos, 
que se han puesto de acuerdo 
para defenderse mutuamente. 
Esto ha dado, ijugar nuevamen-
te a colisiones con los m i l i -
cianos que no siempre han sa-
lido bien parados de la lucha. 
Tanto en Valencia como en, 
Cataluña, la sublevación se va 
extendiendo, y como el gobier-
no de Valencia, no dispone de 
fuerzas para cortarla, se ve 
en la imposibilidad de soste-
ner a la población que en su i , ' • _ j 
mayor parte se alimenta de ; f orrl5les saciae.g10= 
los productos del campo. i les hicieron simular bailes. 
ra poner en su conocimiento 
uno de los innumerables crí-
menes de la canalla marxista 
^ometido en un hermano del 
que esto escribe, superior de 
un convento. Apenas se hicie-
ron cargo del pueblo los cana-
llas marxistas, obligaron a to-
dos los religiosos, en número 
"aproximado de cuarenta, a 
j abandonar el convento, para 
| ser más tarde hechos prisio-
| ñeros y conducidos al mismo 
I convento, en cuya iglesia les 
i hicieron presenciar los más 
Mos parece bien lo que ha dicho Lerroux: «¡Atrás, 
nosotros, los viejos...!» 
Tiene razón. ¥ nos parece bien que un colega 
haya exhibido esas palabras del ex emperador del 
Paralelo. 
Lo que no nos parece bien es que haya plantado 
la imagen de Don Ale, como si fuese todavía algo, 
en sus planas ¡Atrás, también, esos retratos! No 
queremos ver a los políticos... ¡ni en imagen! 
{De la Jefatura Provincial) 
curioso, que declara-
iones que ha hecho el señor 
García Oliver a un periodisía 
extranjero. Ese ex presidiario, 
condenado varias veces por 
robo, estafa y otros delitos y 
hoy ministro de Gracia y Jus-
ticia, en ias que se lamentaba 
de la siíuacióii de la guerra, 
que cree firmemente van a 
perder y yo también lo creo. 
Ese señor Oliver, que muchas 
veces ha predicado contra el 
Ejército, que se declaró fran-
camente antimilitarista y dijo 
al periodista ahora que estaba 
convencido que solo puede 
salvarse la revolución contan-
do con -.n grandioso ejército 
del pueblo. Esos sqñores, an 
timilitaristas, en cuanto con-
siguen encumbrarse, se hacen 
autoritarios y militaristas co-
mo el que más. 
Recordemos a Indalecio 
Prieto, Largo CanaDero y De 
los R Í O S , que tan'o hablaban 
de los que llamaban excesos 
de la autoridad y fueron los 
que autorizaron, a las órdenes 
de Azaña, la horrible matanza 
de Casas Viejas, en la que 
también participó el mons-
truo de Casares Quiroga, que 
dijo a la comisión parlamen-
ciendo constar que tuvo que 
huir de Valencia, conserve 
las fincas, naranjales y huer-
tas que pesee, y si triunfasen 
los tojos, y esto no es más 
que una hipótesis, el hijo ha-
ría valer su alto puesto en la 
Q ü E A para defender sus pro-
piedades. 
Que tomen ellos buena no-
ta, como 10 hacemos nos-
otros, de este proceder. En el 
día de hoy han circulado con 
más insistencia los rumores 
de que el general Miaja se ha 
fugado, y parece confirmar 
esta noticia la que dan de 
Francia de una «interviú» de 
éste con un periodista fran-
cés. Ruego a «mi querido 
amigo» Indalecio Prieto para 
que interceda cerca del señor 
Canallero para que me envíe 
aquel famoso pijama de cebra 
para conservarlo como un re-
cuerdo de Miaja. 
Entre las cartas que he re-
cibido, y va de cartas, hay 
una que se refiere a la actua-
ción de un... cónsul de la 
España roja en Casablanca, 
que amenaza con quitar el 
derecho de nacionalidad es 
pañola a los que no, comul-
guen con sus ideas del frente 
Por !a reforma 
de las costumbres 
Próxima la fiesta del Papa, 
que tendrá lugar el día 12 del 
actual, la Junta Diocesana de 
Acción Católica, como home-
naje a Su Santidad Pío Xí, or-
ganiza unas conferencias acerca 
de la Encíclica sobre el cine-
matógrafo, apenas conocida de 
los españolas, porque fué es-
crita días antes de iniciarse el 
| glorioso Movimiento Nacional. 
Las conferencias se darán Io9 
días l O y l I del corriente en 
el local y hora que anunciare-
mos. 
Teniendo en cuenta lo im-
portancia del tema, tan relacio-
nado con la moralización de la8 
costumbres, uno de los postula-
dos de la nueva España , no du-
damos que los leoneses asisti-
rán con verdadero interés a di-
chos actos. 
Escuelas y Maestros 
El Rectarado de Valladolid 
ha dispuesto que D. Jesús Lo-
zano Vélez, a quien le £Or' 
prendió el movimiento nacio-
nal en Villamanín y ^ue logro 
incorporarse a nuestras filas? 
siga desempeñando interina-
mente ía escuela de Róznelo. 
L e e d y p r o p a g a d P R O A 
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DE CIST1ERNA i DE L A MATA DEL PÁRAMO 
L i s niños piden la paz 
El día 2 del comente se ce lebró 
en la iglesia de esta vil la una fun-
ción religiosa, simpática^ cristiana 
y patriótica en extremo. Hubo misa 
solemne, en la que recibieron la 
Sagrada Comunión cerca de 400 
niños, que ofrecieron por el triunfo 
de nuestro Ejérci to, por la paz de 
nuestra querida Patria, y, como las 
ofrendas y oraciones de los peque-
ñuelos siempre tienen favorable 
acogida ante el Alt ísimo, no tarda-
remos en recoger su fruto. 
Por la tarde hubo Rosario, con 
Exposición y Hora Santa; el incan-
sable párroco habló a los niños so-
bre la importancia de la paz. E l 
templo estuvo en ambas funciones 
abarrotado de heles. 
Carmencita Franco fué secunda-
da en su iniciativa por los n iños de 
esta localidad con la mayor satis-
facción y entusiasmo. 
En el comedor de Falange se sir-
vió a los milicianos de primera 
línea una comida extraordinaria, a 
la que asistieron sus jefes. 
Se dieron muchos vivas y se 
cantó el himno de Falange. 
(Servicio local de Prensa y Pro-
paganda) 
DE DESTRIANA 
la oración k nuestros niños 
Los niños de la catcquesis de 
Destrima, llevados de su cristiano 
y acendrado amor a España, el do-
mingo comul ¿jaron para implorar al 
Cielo el pronto y deanitivo triunfo 
de nuestro glorioso Ejérci to . 
Por la tarde, Rosario con Expo-
sición y acto de desagravio, con 
algunas breves palabras dirigidas 
por nuestro párroco D. José de Paz. 
Aparte de la tan patriótica como 
crist ianísima finalidad de estos cul-
tos, el fervor de las oraciones de 
estos niñes de Destriana. 
Dió comienzo una novena al 
Santís imo Cristo que se venera en 
la iglesia de San Salvador de esta 
v i l l a . 
Novenario. — Dicha novena es 
ofrecida por una persona piadosa 
de esta v i l l i , cuya novena es todos 
los días con exposición menor. 
Viajeros.—Procedente de Puerto 
Ventana, ha llegado a esta vi l la el 
bravo y valiente luch idor por la 
patria, el falangista Pedro Rubio, 
hijo del maestro nacional de esta 
vil lo D. José . 
También ha llegado el joven Ser-
gio Ares, hermano político de nues-
tro buen amigo y fa angista de ésta 
Manuel Luengo. 
GERARDO ALONSO 
ntierro de nuestro párroco 
El día i.0 del actual tuvo lugar el 
sepelio de nuestro querido párroco 
D. Rosendo Alvarez García, nerma-
no del Jefe local de esta J. O. N-S. 
A l acto asistieron, además de 
todos los feligreses, numerosas 
personas á<: los pueblos circunve-
cinos y de León, el señor Arcipres-
te, autoridades locales y todos los 
señores curas del Arciprestazgo. 
Una sección de Falange, com-
puesta por los camaradas de esta 
J. O. N-S. y del inmediato pueblo 
de Villair ín, ai mando de sus jefes, 
dió escolta al féretro, constituyen-
do el entierro una sentida manifes-
tación de duelo, dados los afectos 
con que contaba el ünado por sus 
virtudes y celo sacerdotal. 
Descanse en paz el alma de nues-
tro amado párroco, que con tanto 
acierto y provecho espirituales 
ejerció en La Mata su sagrado m i -
nisterio durante más de treinta 
años . 
FLORENTINO MARTÍNEZ 
Secretario de Falange 
De Gusendos de los Oteros 
El dos de Febrero 
El día 2 del corriente, fecha en 
que se cumplió el primer aniversa-
rio del discurso pronunciado por 
José Antonio Primo de Rivera en 
el «Cinema Europa», fué conme-
morado en este pueblo con entu-
siasmo enorme. 
La misa fué aplicada en sufragio 
de las almas de nuestros caídos, 
recibiendo en ella el Pan Eucar ís t i -
tico todos los camaradas. Sección 
Femenina y flechas, así como tatn-
bit'n ios niños y niñas de la locali-
dad, no sin antes dirigirles unas 
breves palabras, impregnadas de 
patriotismo, el culto y celoso párro-
co D. Santos Perrero Tejedor. 
Duraate tan solemne acto, los fa-
langistas entonaron con gran pr i -
mor la Marcha Real, seguida de la 
Salve a la Sant ís ima Virgen, para 
impetrar su protección en favor del 
triunfo de nuestro Ejército glorio-
so, contra los enemigos de Dios y 
de la Patria, lan emocionante que 
humedec ió las mejillas de la nume-
rosa concurrencia. 
A cont inuación, en la calle, en 
peifecta formación, con el brazo en 
alto, se cantó el himno de Falange, 
para después desfilar hasta el cuar-
tel, cerrando el acto con un es-
truendoso «¡¡Arriba España!!» 
E l Jefe Local de P. y P . 
Leed siempre "PROA1 
A 1 m q c é n d e C o l o n i o l e s 
E x p o r t a c i ó n d e l e g u m b r e s 
Depos i tar io de C o n s e r v a s de pescado ALBO 
y har ina de pescado A L F A 
Ramiro Fernández González 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos, 12.—LEON lT4r 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
"LA C R U Z D E L CAMPO,, 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Niíñez, 23 - Teléf. Í395 
A g u a O x i g e n a d a T T "Ri p A 
E t e r A n e s t é s i c o T T I S S - A . 
Productos de Unión Química Española S. A. 
(5o^ CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono l ^ l ? 
DE SAHAGÚN 
M E R C A D O S 
A l celebrarse el mercado del día 
30 últ imo cont inúa la l luvia perti-
naz, no obstante lo cual hubo la 
animación habitual y hasta puede 
decirse que en transacciones de le-
chazos se pasó de lo corriente. 
Los precios anotados fueron: 
Trigo, a la tasa. 
Cebada, a 12,50 pesetas fanega. 
Centeno, a 15. 
Avena, a 9. 
Yeros, a ; 5. 
Muelas, a 14. 
Alubia pinta, a 36. 
Alubia fina, hasta 54. 
Garbanzos, desde 48 a 60. 
Patatas^ a 3,50 pesetas arroba. 
Vino, hasta S pesetas cántaro . 
Queso fresco, a 17 pesetas arroba. 
Huevos, a 2 pesetas docena. 
Es nota optimista el alza de la 
cebada, con tendencia a n á l o g i pa-
ra los restantes cereales, salvo cen-
teno. 
Para el matadero se vendió así: 
Vaca, a 25 pesetas arroba. 
Cerdo, a 26. 
Ternera, a 1.70 pesetas ki lo . 
Cordero lechazo, a 1,70. 
Gallinas, a 5,50 pesetas una. 
Pollos, a 4 pesetas. 
Lechones al destete, a 3,80 pese 
tas ki lo . 
También en este sector se nota 
aumento de precios en cerda, le-
chazos y aves. 
P r ó x i m a m e n t e : 
I T O T O S 
Semanario gráfico de ia Fa* 
lange 
I F O T O 
la gran revista del reportaje 
y la actualidad 
¡ F O T O S 
Editada por la Jefatura Nacio-
nal de Prensa y Propaganda 
de Falange Española 
«jfcj' ^ ̂ ^ M ^ ĴEÍÍ̂  ̂ a^} 
veinticuatro páginas, llenas de 
emoción y de interés 
¡ F O T O S 
Se venderá a treinta céntimos 
en toda España 
¡ F O T O S 
El semanario gráfico indispon -
sable en todos los hogares 
¡ F O T O S 
abarcará ei sentir popular de 
la gesta que vivimos 
¡ F O T O S 
Será leido por todos 
Muy pronto 
¡FOTOS! [FOTOS! ¡FOTOS! 
Semanario gráfico de ia F a -
lange 
30 céntimos en toda España 
Redaoción y Administración 
(provisional): 
Avenida, 2 - San Sebastián. 
INTERESES BEMOLACHEROS 
L A P R Ó X I M A C A M P A Ñ A 
EXTRAVIO 
Habiéndose extraviado la libreta 
numere 59.64Ó del Alonte de F ieüad 
y Caja de Añorros de León, se ha-
ce públ ico que si antes de quince 
días , a contar de la fecha del anun-
cio, no se presentara reclamación 
alguna, se expedirá duplicado de 
la misma, quedando anulada la 
primera. 
En relación con este importante 
problema leonés del cul t ivo remo-
lachero, que afecta a tanto agricul-
tor de nuestras vegas, y habiendo 
sido publica ios los recientes acuer-
dos de la Comisión Mixta Arbi t ra l 
para organizar la futura campaña 
de contratación, hemos cieido inte-
resante aprovechar la estancia en-
tre nosotros del ingeniero asesor 
de dichd Comis ión—que es el culto 
i efe de la Sección Agronómica de 
.León— para que nos «asesorara» 
t ambién a nosotros en el m a r e m á g -
num de acuerdos y cifras publ i -
cadas. 
He aquí un extracto de sus ma-
nifestaciones; 
La vigente ley de Azúcares , que 
tanto atecta a esta provincia, nació 
de un propósito loa ole, ai que hasta 
aquí no ha logrado corresponder la 
realidad. Dentro de tal propósito 
estaba la tendencia a restringir la 
producción de azúcar, de la que 
había excesivas existencias, así 
como a abaratarla dentro de los 
l ímites posibles. 
Para ello hay un trato de favor 
en dicha ley para las zonas remola-
cheras que producen una raíz más 
rica en azúcar , y una l imitación 
para las zonas.viejas poco azucare-
ras. 
Pero la realidad ha hecho que 
en la aplicación de la ley no se 
haya llegado a ver cumplido tal 
objetivo, puesto que en ia campa-
ña que está terminando se inc luyó 
en aquel trato de favores a zonas 
remolacheras c o n caracterís t icas 
claramente diferentes. 
Quizá naciera tal contrasentido 
de no haber dejado claramente de-
finida la categorí.i de «zona azuca-
rera» que la propia ley delimita 
geográheamente y ia de «zona re-
molachera» que cita, pero no de-
fine. 
Por ello, el año pasado, la canti-
dad de remolacha a contratar como 
prima o mejora a las zonas «nuevas 
de mayor riqueza azucareras» (la 
ley no dice si zonas azucareras o 
zonas remolacheras) se repart ió en-
tre todas las zonas remolacheras 
que abastecen a todas las fábricas 
comprendidas dentro de las zonas 
azucareras de Asturias, León, Fa-
lencia. Val adolid y sur de Burgos. 
Y sucedió que la fábrica de Va-
lladolid pudo co itratar más remo-
lacha que nunca, mientras que la 
PERDIDA 
Kueda coche, trayecto Boñar-
Ambasaguas. Gratificará devolu-
ción. Teodoro Garzo, Burgo Nue-
vo, 40. 
3 Cüi S í S i O LEON 
S U B A S T A 
De un piano sejainuevo, marca 
«Roschner», un amplificador «Phi-
lips», sillas y mesas, propiedad del 
Casino de Benavides. 
La subasta lendrá lugar el día 14 
de febrero, a las 3 de la tarde, ea el 
Caté del Orbigor 
CARSICERIA SE TRASPASA 
Se traspasa ia acreditada carni-
cería de Lino Santos ^q. e. p. d.). 
Para informes en ia misma, calle de 
Plater ías , 3, frente a la Escalerilla 
de la Plaza Mayor, 
de León tuvo que reducir su con-
tratación. Y que Veriña (Asturias) 
y Veguellina, entraron en el repar-
to de la remolacha, adjudicada a 
aquellas zonas nuevas de mayor 
r i pieza azucarera. 
El mal perdura este año, salvo la 
resolución que recaiga en recursos 
de alzada que hay presentados, 
puesto que, por ejemplo, la íábr ica 
de La Bañeza, que el año pasado 
contrató 63.1Í56 tone'adas, en ei 
presente sólo podrá contratar, si 
l.ega a ser firme lo acordado, tone-
ladas 57.442. 
En ello influye la decisión de 
sujttar ios acuerdes de la Comisión 
citada a determinados promedios 
del quinquenio 1930-35, la de no 
haberse üiscriminauu e&te año tam-
poco qué zonas son «nuevas y de 
mavor liqueza azucarera», la de 
computar ^.omo año normal para 
la fáoiica de León, el que empezó 
a trabajar en pruebas, y el dejar 
adjudicado al grupo ae fábricas 
granadinas una caa.idad de remo-
lacha que no llegan a contratar n i 
siquiera en su mayor parte. 
Así se da el caso peregrino de 
que existiendo verdadera sed de 
cultivo de remolacha por nuestras 
comarcas, se rebajen sus cupos, a 
la par que en Granada (zonas vie-
jas de menor riqueza azucarera) 
dispongan de cupos que no cubri-
rán n i aumentando considerable-
mente su contratación ú l t ima. 
Quizá por esto es por lo que 
ciertos intereses han Legado a decir 
que la Ley de Azúcares es «un 
engendro» , aunque quizá lo que 
haya querido decirse es que lo es 
su in t t rp re tac ión por ia Comisión 
Mixta Arbi t ra l , en ia que la fuerza 
numér ica de los votos—votos de 
intereses económicos , no de ape-
tencias políticas—se impuso a la 
opinión de los asesores ju r íd i co y 
técnico . 
De todos modos, la Presidencia 
de la Junta Técaica del Estado 
dispone de suficientes elementos 
de ju ic io y de elevado criterio que 
apluar a los recursos que se le d i -
rigen por los agncullores y fabri-
cantes que se consideran lesiona-
dos, por lo que existe la seguridad 
de que las decisiones que adopte 
serán las más convenientes par« 
las actividades de nuestros remola-
charos y azucareros. 
Cala Bar Beslamt 
E l m á s s e l e c t o 
C E N T R A L • 
^ E l m e j o r c a f é (aa ^ 
r 
R E S E R V A D O 
p a r a 
Mantequera 
Leonesa 
¡ A t e n c i ó n ! J 
Procedente de Baleares, Aragón y Galicicia, ha recibido 
31»JL ^ m - V - Q L T O S J L 1 5 . 0 0 0 
pares de zapatos de distintas clases 
V I S Í T E L A Y S E C O N V E N C E R Á 
^mrraXjTOmJ^ - Rúa, 18 y 35 _ 
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Reos indultados 
Telegráficamente se comu-
nicó a Astorga el indulto con-
cedido por el General ís imo de 
la pena de muerte a que fue-
ron condenados en reciento 
Consejo de guerra, celebrado 
:én Astorga, a los vecinos de 
Veguellina de Orbigo. Antonio 
González,, Teodoro Fernández, 
Ju l i án Anta, Fernando .Mateo, 
Valeriano Juárez , íTicauor 
Uría, Pablo. Sánchez. Manuel 
Trigal , Cesáreo Juárez y Fran-
cisco Caballero. 
Inmediatamente se notificó 
la gracia a IÜÓ interesados, 
que se eiíc.uentrc-h recluidos 
en la Pr i s ión de Santocikies, 
ios1 cuales recitjk.ro i ¡a grata 
nueva poseídos de gran emo-
ción, vitoreando clamorosa-
mente a España , al general 
Franco y al movimienLo na-
cional. 
Dactor I. Sarcia islaniante 
üargácna, Nariz y Uido 
Del instituto Rubio y Clínica 
de Faris 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 0 
hiaza ¡San Isidro, n." tí, pral 
iimiimiimmiimmii iiiiiiiiini, 
Jefatura de las J. O . N - S . de 
Jaén 
Han quedado instaladas las 
oficinas de esta Jefatura pro 
vincial en Córdoba, calle de 
Pérez Galdós, núm. I , mientras 
llegue el momento de instalarla 
en aquella capital. 
Hacen, con tal motivo, un 
llamamiento a los jienenses 
que directa o indirectamente 
quieran m i l i t a r en dicha 
J. (J. N S. o ayudarles econó-
micamente en su labor. 
Z i O T O a í A D. PASTO a 
Matrona Municipal j 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Cal le de la Rúa , 27. 
Libros para el "Canarias" 
Don Juan Valcárcel ha hecho 
entrega en nuestra Jefatura Pro-
vincial, de una segunda remesa 
de libros para la valiente tripu 
lación del buque de guerra na-
cionalista «Canarias». 
Asociación de Caridad 
Por mediación de la Inspec-
ción Municipal de Vigilancia, 
se han dado de alta: don An 
drés Sabadell, con 1 peseta; 
don Adelardo Curros, con 2 ; 
don Mariano San Juan, con 2 ; 
don Pedro Pérez Merino, con 
'2. Este mismo señor entregó 
al jel'e de los guardias munici-
pales diez pesetas en metáli-
1.0, para el mismo f in . 
Nuevos susenptores 
Doña Juliana Adaaez de Lo 
bato, 5 pesetas; Gran Hotel, de 
León, 5; niños Lolita y Paquito 
Roldan (Gran Hotely, l ; don 
José Villaboa (empleado del 
Gran Hotel), i ; don Francisco 
Fuertes, 3í Hermanos Gil Ri-
vera, 2; clon José García Arias 
y señora, 3; don Manuel Cam-
peio, 2; don José García Martí-
nez, 5; don Manuel Arias, 2; 
don Froilán Puente, 2 ; Hijos 
de Joaquín Diez, 5; don Manuel 
Alvarez Miares, 3. 
r i ín i i á í Batana - hmu 
Uiinioa dental 
. r d o ñ o 11, 7, prai . I p A n 
f e l é í o n o i?>\2 ' (25) L^K~\Jli 
Sábado 6 de Febrero de 1937 
Carta interesante 
Dirigida al administrador de 
este hospital de sangre de Fa-
lange, copiamos la siguiente 
carta: 
Valencia de Donjuán 29-1-37. 
Sr. D. Justo Vega Flórez: 
Cuatro letras paia ponerme 
al servicio de V. y de España. 
Estuve haciendo los cursillos 
para enfermera con V. y des 
pués en el frente de La Una con 
Adoración Rabanal, que dice 
va para el hospital de León, y 
todas están colocadas menos 
yo, y le pido me dame para un 
rente; si es con peligro y con 
frío, mejor, para servir a mi Es-
paña querida, o con un tercio 
que raarehe de León donde sea 
y para lo que sea, para un hos-
pital que me mmden si no es 
un día será más tarde, pero Ha 
meme para u.i sitio. Si V. quie-
re, porque es tan bueno, si me 
llamará. 
Perdone la molestia y díga-
me qué tengo que hacer y 
atienda el ruego de esta que 
está dispuesta para dar la vida 
por la Patria querida. ¡V.-va Es-
paña! 
MARÍA SANTOS CIMADEVILLA 
Calle Mayor.-Valencia de Don Juan 
¡Arriba España! 
P R O A 
los olreros y e l E je ic i to 
la susenp-
a el Ejérc i -
los obreros y 
Minero-Side-
de Poní 'erra-
E. B a r t i i e P a s í r a n a 
Hariz, Garganta y üidos 
Ex-ayudante J a i D r . T a p i a 
Consulta de 11 a 12 
Avenida dei F. isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangistas 
de la Ccenturia Allerana, en As 
turias, Ramón Meré, Marcial 
Sánchez, Juan Alonso y Temis-
tocles Miravalles y ei sargento 
de Zapadores de JLarache José 
del Río. 
Registro Civil 
Ayer se practicaron las si 
guientes inscripciones: 
Nacimiemos. — Piedad He 
rranz Vicente, hija de Serapio, 
ferroviariOj y Eulogio Miguel 
Moreno Aller, 1 ijo de Eulogio, 
jornalero. 
Defunciones, — Robustiano 
García Prendes, de 91 años, y 
Carmen cortés Fernández, de 
3 meses. 
F a r m a c i a s 
iurno de noche: de ocho 
ie la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. López Robles F. Merino 
Oro para ia Patria 
Donativos rec' íydos en el 
Monte de Piedad de León con 
destino ai Tesoro NaCioaul. 
Don £v^ri-)Lí Pellitero 'Jar 
cía, de V a i d i r d i i v » t r e s 011-J 
zas y un cua r ' j de onza (87 
¡gramos). 
Don Lupercio Ordás, de Yal-
devimbre. Cinco onzas, 9 cuar-
tos de onza y dos monedas de 
25 pesetas (211 gramos). 
L i n patriota, de T o n - i del 
Bierzo. Una sortija de sollo 
(13 ,50 gramos). 
Transcribimos la presente 
carta, por parecemos digna de 
pubPcidad la abnegada renun-
ciación de la muchacha que 
la firma, y que debiera de ser 
vir de estímulo y de ejemplo 
para los indiferentes. 
Continuación de 
ción voluntaria pa 




Canrasconte: Suma anterior, 
983.80 pesetas. 
Fernando Martínez García, 
5; José Rodríguez Pereira, 5; 
Herminio Suárez Diez, 1 ; Ra-
miro Fernández González, 2; 
Julio Marchante Fraile, 2. 
WJaría: T r i s t án Suárez Sal-
gado. 5; Rogelio Rabanal, 5; 
Mariano Incog. Rodríguez, 2; 
Francisco Méndez Díaz, 3; Jo-
sé Dacuña Acebedo, 2; Fran-
cisco Rodríguez, 2; José Mar-
tínez, 2,50; .Leandro Díaz Alea, 
5; Amador Valledero, 2,50; 
Marcelino Díaz Heiro, 1. 
José Suárez Pérez, 1; Félix 
Alvarez, 2; Manuel G. Sousa, 
1 ; Maximino Gancedo, 2; Víc-
tor López, 2; José Rodríguez 
López, 1; Francisco Diez Saüu-
go, 1; Angel Castañón, 2; Lau-
reano Alvarez López, 1; Ba l -
dojnero Cagundez, 1; Antonio 
Barrero, 1; Emilio González 
loíereses trigueros 
Buenos impresionas 
Como verán nuestros lecto-
res qu¿ rt pasen las informacio-
nes ac mercados que venimos 
sirvierdo con la coniinuidad 
posible, comienza a iniciarse 
una tendencia al alza en el i r i -
go, que parece como un arras 
iré de las mejoras logra las por 
los otros con alts, especialmen-
te en la cebada. 
No queremos dejar de. desta-
car esta buena impresión de 
este importante mercado, que 
se encuentra confirmada por 
una excelente tónica del merca-
do harinero, en el que existe 
una evidente mejora. 
Esperamos que nuestros t : i -
gueros sabrán ¿acar el paitido 
posi' ' 
tandas de pru iencia 
del mercado. 
Bargras. José Boto Iglesias, 
1; Antonio Ramos, 2; Alejan-
dro G a r c í a , 4; Constantino 
García Pérez, 1; Elidió Grande, 
2; Emilio Fernández F e r n á n -
dez, 2; Manuel Cuesta, 1 ; Da-
vid Pérez García, 1 ; Antonio 
Labandera, 1 ; Aevlino Maga-
llanes, 1; Garcilaso F e r n á n -
dez, 1; Emilio Rodríguez, 2; 
Francisco Rodríguez Diez, 2; 
Federico Polo, 1,20; Donato 
González, 1 ; Manuel Velasco, 
3. Suma y sigue, 1.072,50 pe-
setas. 
Señora: Pida a su tienda 
labón P A Q U i S A R i 
ei que más dura lavando 
representante: Eulalio Alvarez 
Trooajo üei Camino ^73) 
jnisio i 
CÍD,3 
la » Precios sisaófiiice, 
l e i é t . 1013 L ¿ U i s 
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DE ES M U J E R E S 
Sección d2 León 
Ruega encarecidamente, a to-
dos los que tengan intención 
de hacerlo, se apiesuren a en 
viar mudas de ropa para núes 
tro glorioso ejército libertador, 
al domicilio sochl, Conde Lu-
na, 4, .0, con objeto de remi-
tirlas a nuestros valerosos sol-
dados, cumpliendo así los de-
seos del invicto Caudillo, Ex 
celentísimo Sr. General Franco. 
Se reciben los donativos de 
5 a 7 únicamente, por ser las 
horas de Secreta-ía. 
de dentro de las circuns-
propias 
Piel, Venéreo y Siíilu 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
56) y de 5 a?. 
'Bole t ín Of ic ia l " de la 
p rovinc ia 
Sumario correspondiente al 
jueves, 4. 
Gobierno civil. — Circular 
dando instrucciones a los alcal-
des con relación a la contabili-
dad y recaudación del Plato 
único. 
Sección A iininistrafiva de 
Primera Enseñanza.-R.Q.\sQ\6r\ 
de maestros nombrados con ca* 
rácter provisional para las va* 
cantes habidas. 
Ddeáación de Ha iend.t.— 
Anuncio poniendo en conoci-
miento de los tenedores de va 
lores del Estado, una prórroga 
para presentar las declaraciones 
juradas. 
Edictos de Ayuntamientos 
llamando en algunos a los mo-
zos para el alistamiento, etc. 
Edictos de Juntas vecinales y 
Juzgados. 
fiii mas acreditado de esta 
capital. . Vé} 
Ultramarinos finos 
Especialidad en JAMONES y 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
¡ría 
60 habitaciones con agua 3 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
LEON 
(2U 
i " L A V A S C O N A V A R R A „ k 
C o m p a ñ í a ¡Nacional de Seguros 
I Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual Delegado generar. R a i m u n d o R. de i V a l l e 
^ Ordeño U, 7 — Teléfono 1727 — Apartado 32 — 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
; J L I D O I K ^ B ^ Z M I O I S T O S 
PARA r A L A - I s T O - E , E J É R O I T O Y ¡ D v í T I L I C I i V S 
PEREZ GALDOS, 10 95 LEON 
^ 1 S T ~ T E L E F U N K 1 N 
Reparación de.aparatos de Radio de todas las marcas, Amplificadores. 
P Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Re ->aración de todas clases de maquinaria. 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequiilias de Boñar 
23 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
A<Ui . r^nvr _ Teléfono 1614 — Apartado 19 lodependeacia, 4 — LiáON 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
E a d i o - E i e o t r a 
Rars ín v Csna'. 5. Teléf. U^O 
C i f í l A C u S a s t r e r í a 
la oaliÉi l i kúi mi\\i m\úk 
Ordeño ! ! , 2 (4) Teléfono 1749 
La perfección de mi trabaio luce rnás por 
emplear únicamente calidades selectas 
Í->'. 
LENTES — 
W D O Ñ O n. 4 
GAFAS 
T e l é 
FOTOGRAFIA 
no 114Q 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de tos Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SÜKEANOS, 14 (Cas» 
áe 1). Epigmonio íiufltam&nte). Teií. 1261. 
L* JS O í'í (^) 
AotiyidRd, competencia, solvanoi», 
eoonomía, oolegiftción. 
crtwiweew fe «espran en toaos los r«nu» 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r o t ó l e s 
J O S fe S í i O A N E Z - L a Baáeza (León) 
La repoblación forestal es acs ordec de la Naturaleza 
" que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
í 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Qíüfáloáós - Herramientas - Cerraie-
n a Estufas de todos los sistemas 
m a m i m u i m i m 
(1?) % S«.Rt0 0?!E^" 
P R O A Sábado 6 de Febrero do 1937 'acina 5 
A u x i l i o d e I n v i e r n o 
Coincidencias 
jos partidos políticos en agó-
nicos mómeiuos d'1 cloccinue?. 
Pero ya no os lo dirán más. . . 
Falange sigue velando..,No es 
caridad lo que daban, es justi-
cia que se os debe. Falange, 
por eso, no es caritativa. Fa-
lange sólo es "justa". 
Un derecho natural del 
hombre es la existencia. Me-
recéis vivir todos Y todos vivi-
réis. Falange no conoce obs-
táculos. Y ¡ ay de aquellas per-
sonas que no den satisfacción 
a algo de lo mucho que les so-
bra, para que coman los que 
les falta todo! Dios los casti-
gará, y Falange vela por que 
Dios ño tenga que castigar-
los. 
Hasta hoy, camaradas obre-
Sin pan y 
Para nadie 
sin abrigo 
es un secreto 
que la política de odios y 
venganzas desarrollada desde 
las esferas gubernamentales, 
tras la instauración de la Re-
pública, ha originado una cri-
sis de confianza que engen-
dró el problema del paro 
agrandado pavorosamente en 
los últimos tiempos, y en for-
ma tal, que más de un millón 
de hermanos españoles, con 
sus familias, carecían de todo. 
La revolución nacional ha 
j venido precisamente para ha-
cer desaparecer las causas ge-
de tal situación, ros, Falange no ha podido re-i coger más frutos entre el ba-! ilcr£iUU'di3 
rro de las trincheras, p a r a lanzando por la borda aquel 
bres que en estos días 
de crudo invierno no 
que comer. Y esto Falange no 
puede consentir. No es jus-
ios españoles tis-
| nen el deber de trabajar, es 
un 
Elhogs rde laFíílíiniie 
El hogar de la Falange, ya es 
una realidad. Una de las preo-
cupaciones, más visibles den-
tro de nuestro estilo seguro y 
decidido, ha sido la labora-
ción de esta ley social, que 
clasifica reciamcrT e nuestro. 
Códice Nacional-Sindicalista; 
Pan para el desvalido y siem-
f>re olvidado de la sociedad. A os p o b r e s , van dirigidas 
nuestras mejores flechas de 
cariño, para que, bajo nuestro 
yugo sagrado, no se conozcan 
privilegiosas situaciones que 
siempre fueron creadoras de 
luchas sociales. Calladamente, 
pero con rendimiento, nues-
tra Falange labra la gran her-
mandad que lleva por lema, la 
Patria, el Pan y la Justicia. 
Nuestro ideal jónsista no po-
día olvidar, aun en estos mo-i ofreceros pan y justicia. Aun j régimen de oprobio 
mentos do lucha heroi'-a on ! tenemos muchos enemigos al- Si todos 
las avanzadas, que en reta- i rededor nuestro que nos com 
guardia hay muchos niños po- i baten--puerilmente--y s ó l o 
largos I porque ven que toda la masa axlomatlc0 9u.e en, un Te£1 
tienen obrera se viene con nosotros, I men de justicia, tienen tam-
esperanzada con una alegría bién el derecho de hacerlo, 
que no se frustrará, porque a der constituir un ho-
Falange camina lentamente,1 r r 
pero sobre seguro. Nosotros, a | Sar agracíame, dona, no se 
esos enemigos, no los despre- extinga el fuego, ni se carez-
para bien de la patria en un i ciamos, porque sería para ellos ca de pan ni de abrigo, 
futuro nacional-sindicalista, • mucho honor merecer nuestro A medida que las armas del 
que hoy estamos forjando, con. olímpico desprecio. Pasamos p . ^ : ^ e;¿rr:ito narional van 
amor, con sacrificio y espe-1 sobre ellos, porque amanece- S10^080,^6™0.113?10^1 x_ 
ranzas, en nuestra santa her-: res de realidad nos esperan y; limpiando el suelo de Üspana 
mandad que quiere cobijar ai sólo nosotros sabremos darlesj de la canalla soviética, se ha-
todos, ricos y pobres, obreros i la vida *que se merecen. La v i - ! ce preciso ir organizando la 
e intelectuals bajo la bandera : da nacional-sindicalista al ni- \ ;„<.*;«ia onrial la r^ao-nar-
rojinegra con el corazón pues- re de banderas victoriosas que H,. V, f icidgudi 
to en el luminoso haz de la todos unidos tremolaremos, \ aia> haciendo que ni un solo 
Falange. | para conquitar bajo el impe-i español carezca de lo necesa-
La Falange, no descansa.! vial signo de nuestras flechas jr io . Eso q"iere la Falange, y 
Ha nacido para luchar y con! l& justicia coñ toda la purezafeso ser la aspiración de 
• de su razón y toda la lógica) , , ^naf ínf 
de nuestra. FE. Nosotros pues,'toao 1311611 esPano1-
os damos la "Justicia" que sel Para colaborar provisional-
es debe; ellos os daban...—jm3nte en tal obra, durante la 
cuando os la daban—la "cari-¡ . ¿nnpa ;nvprnoi ha 
dad" que os rebajaba, y siem- c™da ePoca / ^ " f . 1 ' j56 i13 
pre a costa de habérosla roba- , establecido el Auxilio de In-
do en vuestro sudor. ¡vierno. 
Será pobre lo que os demos | De todos los que precisan 
ese auxilio, hay un grupo de 
lo 
to, no es cristiano, que no 
puedan comer los que tienen 
derecho y necesidad de vivir, 
pudientes que deben unirse y 
colaborar en esta obra que la 
Falange femenina de León se 
ha propuesto realizar. 
;Cómo?... La contestación 
es bien sencilla: si consiguié-
semos que cada familia real-
mente pudiente sufragase du-
rante los meses invernales no 
sólo el coste de la modesta 
pensión de uno de estos ni-
ños sin pan, sino que deman-
dase, alguna que otra vez, 
durante cada mes, a un hijo 
representante suyo, a comer, 
llevar alguna ropa y convivir 
algún tiempo y unirse en sus 
juegos con los otros niños, 
estableceríase una amistad 
que impediría se engendrasen 
odios futuros entre los com-
pañeros de hoy y hombres 
del mañana. 
No creo excesivo suponer 
que doscientas familias leone-
sas podrían, sin quebranto en 
su presupuesto, realizar tal 
agrado hoy sigue Inenandú 
para poder llevar a la boca de 
estos niños seimpre olvidados 
de la suerte un peadzo de paa 
santificado con el esfuerzo de 
sus hermanos los falangistas. 
Sabed, niños pobres, que Fa-
lange vela por vosotros. Te-
néis buena protectora. Dios os 
E s p a ñ a r o t a 9 
p e r o E s p a ñ a v i v a 
Nuestro camarada Teófilo Or-
tega—voz fuerte y clara que se 
ha oído desde los primeros días 
del movimiento en todos los 
diarios de la Falange—comen-
tó en impresiones de un viaje a 
San Sebastián, pocos días des-
pués de ser conquistada, el he-
cho del viaducto de Ormáizte-
gui, que volaron los rojos en 
su huida. Señaló con certera 
puntería en el blanco, el sim-
bolismo de tal hecho. «Los que 
huyeron — afirmaba Ortega — 
entre rencorosos y cobardes, 
pueden gritarnos desde l̂a otra 
parte de los Pirineos: os hemos 
robado mucho y hemos dejado 
a España rota». <Rota—prose-
guía—pero viva; comienzo y no 
termino. Obras grandiosas re-
quieren principios humildes...» 
, Por estos días se ha inaugu-
rado, reconstruido, el viaducto 
de Ormáiztegui. Y en unas bre-
ves palabras Mola ha dicho: 
— «A los pocos días de ocu-
labor. Ello supondría con la do San Sebastián) vine a ver 
colaboración de Faiange dos-jel viaduct0) destruido por los 
cientos cincuenta niños per-5 marxistas> Aquello era el sím-
fectamente asistidos. Todos j bolo de lo ri:reros ^ 
espera en el cielo, y Falange en nuestro Hogar de la Fa-
os guiará por la tierra de núes iange, pero no olvidéis, obre-
tra nueva España--que sueña ros' Qn6 nos está "costando 
con imp^í"'• —., h a s t a con- muchas vidas de camaradas 
quistar la gloria que merecéis' azules, que verán satifechos 
por ser los que más sufrís, y i que su sacrificio sirvió para 
con más razón lloráis. Pero i ganar la paz y la justicia pa-
esperar ún-i-.u- de alegría, qoel ra España por medio de la 
Falange sigue velando;., y no; Falange. De esta Falange que 
dará un paso atrás hasta lo - ' 
grar la justicia social que da 1 
vida a sus postulados jonsis-i 
tas. 
Nosotros, con la razón y por 
la justicia, sabemos ir muy le-
jos. 
Pan para todos, q u e hay 
medios para lógralo. Dios lo 
predicó en sus doctrinn^ y nos-
otros seguimos las enseñanzas 
del Diviro maeídrq, en toda la 
dura realidad que el mundo 
jamás ha sabido traducir. 
Hogar para los niños po-
bres. Socorro de Falange. Y no 
veas obrero, en esto, una ca-
ridad, como os decían los vic-
os saluda con el brazo exten-
dido como signo de protección 
bajo el cual—estad seguros—ifatur 
hallaréis la felicidad que tan-
i to ansiáis y que por malos de-
\ rroteros queríais buscar. 
| El camino imperial de nues-
1 tro signo, os espera para que 
\ lleguéis con nosotros a esas 
í metas de victoria. Falange es 
I pobre, pero cumple lo que pro 
i mete. Eso todos los sabéis... 
Por la Patria, el Pan y la 
| Justicia. 
; ¡Arriba España! 
españoles, los más débiles, a 
que hay que prestar atención 
preferente; son los niños, los 
españoles del mañana, a los 
que se precisa ir educando en 
esta sólida unión íntima, que 
ha de constituir el haz apreta-
| do que ha de ser la .España 
podéis suponer lo que esto re-
presentaría (¡500 niños unidos 
en apretado haz!) para la con-
fraternización del León fu-
turo-
La idea queda expuesta, 
que la Falange femenina la re-
coia y desarrolle, y que ni 
una sola familia leonesa, ca-
paz de colaboración, deje 
| abandonado tal deber, que 
j todos cumplan con alegría y 
entusiasmo, por sí y por sus 
hijos, ese acto de justicia, de 
paz y de hermandad, acto en 
el que la Falange, sin exclu-
sivismo, ha puesto todo su 
corazón. «Arriba España». 
(Jefatura Provincial.) 
1936: La España Rota.» 
Prosiguió Mola refiriéndose a 
la pujante vitalidad de nuestra 
España, que sigue su camino 
reconstruyendo y enderezando, 
creando de nuevo la civilización 
española. 
Estas coincidencias de apre-
ciación, y hasta de palabras, 
emocionan a !a Falange, que 
j considera señal de robusta vida, 
y de su fuerte acento, el ver 
que cualquier día, en imprevis-
ta circunstancia, surge el eco 
de alguna voz de nuestros ca-
maradas, subrayando con el 
recuerdo y coincidencia, su 
acierto. 
N. 
Alfredo Garbajal López 
Jefatura de P. y P.) 
Los comedores infantiles 
inaugurados ayer por la Fa-
lange leonesa, no pueden, no 
deben ser una obra de caridad 
más, sino una o ora de her-
mandad, una obra de justicia, 
punto inicial del haz de la Fa-
lange del pervenir. 
León tiene muchos niños 
sin pan y sin abrigo, y alber-
ga en su seno también mu-






Haga sus encargos en la i 
Imprenta Falange, editora de 
Símboio de a nueva España, 
han de ser ei miembro roto, 
la mujer llorosa, el bolso 
vacio. 
Es decir: el herido en la gue-
rra, !a madre, la esposa o la 
hija que lloran ausencias del 
caido en lucha, y el que dio 
voluntariamente toda su 
fortuna para sostener a la 
Patria, levantada en armas 
con santa ira. 
Teófilo Ortega 
A . 3 = ? , A Z T ) X J 
El local con instaíaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
C a f é - R e s t a u r a n t 
niUHininiiiiiuiiüiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
Ordeño If, núm. 11 
Q U Í N T E T O E G A N A 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiii 
99 Teléfono 1605 
C u b i e r t o d e l D 'A 
Entremeses variados 
Huevos financiere 
Merluza a la inglesa 
Tcurnedcs a la moderna 
Postre: Queso - Fruta 
i p botella vino tierra 
Pese tas 4 ' 7 5 
o K o c o x . ^ o? -je s 
(29) 
o r d e ñ o lí 
Tfdéfono 101 
i P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
importación directa 
de Jos ̂ rinciTiales •nnprtns. 
FRANCISCO rilOLLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. ^ 
M I G U E L D I E Z 
Contratista áe obras (SI) 
(87) N J ^ pase frío 
Jerseys, Traics interioret;. Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
r r i u q u e n a 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, acaree de pe.tronal de 
máxima competei cia. 
Legión V I I , 4, entresuei. 
fj-tf ''Casa i^oMán) 
onooacDOoaQnooaoooaco acasaosxiacoc 
[Éutidos 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
Curso de Alféreces Provisionales 
Convocado para cubrir, entre otras plazas, 70 para In-
fantería y 5 Para Ingenieros en la 8.a División. Edad, 
desde los 18 años. Instancias, hasta el 10 de Febrero. 
Preparación, documentación según modelo oficial, y 
" A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Banco de España). 
Teléfono 1563 LEON 
• (89) o 
l L O S M E J O R E S g 
i Trobajo dei Camino (León) l 
Teléfono 11 S O g 
5 o 
uaoocioooaapc DODPoarjaaorjQOQaoooooc 
GARAGE I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Burgo Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 17 
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R e c a u d a c i ó n d e l D í a s i n 
P o s t r e 
DE SOCIEDAD 
Por estar próxima la fecha 
de, contraer matrimonio el culto 
abogado de este Colegio D. Ti-
moteo Morán reunió a sus más 
íntimas amistades, obsequián-
dolas con una cena en elí res-
taurant del Bar Azul. 
Muchas felicidades deseamos 
a tan buen amigo y camarada 
en su próximo y nuevo estado. 
—Continúa gravemente en-
fermo nuestro buen amigo el 
bizarro teniente coronel de la 
Guardia Civil, y gestor del 
Ayuntamiento, D. Félix Escu-
dero. 
Hacemos votos por su pron-
to restablecimiento. 
—Se enruentra pasando unos 
días en esta ciudad nuestro 
buen amigo D. Antonio Move-
Uán, de Valladolid. 
—Salió para Burgos nuestro 
distinguido colaborador don 
Lui«= Corral y Feliú, secretario 
de esta Cámara de Comercio y 
miembro asesor de la Junta Na-
cional de Exportación e Impor-
tación; para Grado, D. Alfonso 
Menéndez; a Oviedo, D. Anto-
nio Galán y D. Benito Fernán 
dez Fierro; a Córdoba, D. M-ir 
celino Torices y D, Julián Ro 
bles; a Falencia, D 
Se ingresó en la Depositaría 
del Ayuntamiento la cuarta re-
caudación del Día sin Postre, 
cuyas cantidades por parro-
quias son las siguientes: 
San Marcelo, 695,20 pesetas; 
Renueva, 340,80; San Juan de 
Regla, 235,70; Santa Marina, 
165; San Martín, 110,50; Barrio 
de la Vega, 128,50; Mercado, 
145,50. 
ToUl, I 821,20 pesetas. 
E l alcalde ha dado una vez 
més las gracias a cuantos co 
operan a esta obra y a las re-
caudadoras entusiastas. 
Sección Religiosa 
Triduo de Carnaval 
Durante los días 7, 8 y 9 del 
actual, en Salvador de Palat del 
Rf y, se celebrarán cultos de 
desagravios, con sermón, a las 
seis y media de la tarde. E l 
Señor estará expuesto ios tres 
días, velándole las asociaciones 
establecidas en esta iglesia. 
En la Real Colegiata se cele-
brará asimismo el Triduo de las 
Emilio 1 Cuarenta Horas y lo mismo en 
Alonso; para San Sebastián, ¡los Capuchinos 
nuestro camarada Mario F. Pe-
ña, y a Coruña, D. Gabriel Mar-
tínez Mata y D.a Encarnación 
Mora. 
—Han terminado sus estu-
dios de Bachillerato, con bri 
liantes notas, los camaradas 
Francisco Diez Rebles y Santia-
go González Guzmán. 
Impresos comerciales en "PROA.. 
Emis iones c u l t u r a l e s da 
Radio L e ó n 
Hoy, a las siete de la tarde, 
dará una conferencia por el mi-
crófono de Radio León el in 
geniero de caminos y gestor 
municipal don Nicclás Alber-
tos. 
El tema a tratar será «Una 
norma fundamental del nuevo 
Sentencias de la 
Audiencia 
Se dictó sentencia absoluto-
ria en la causa seguida por ho-
micidio contra Antonio López. 
Y otra condenatoria contra 
María Socorro Pérez F e r n á n -
dez, por el delito de hurto, a 
des meses y un día de arresto. 
Libramientos 
Ha sido ordenado el pago 
de los siguientes: 
Administrador de la Prisión 
provincial; jefe de Telégrafos, 
D. Enricue López; administra-
dor de Correos, D. Miguel San-
tamaría; habilitado de la Inspec 
ción de Primen Enseñanza, 
D. Fabián Fernández, D. Magín 
G. Revillo y D.a Ursicina Mar-
tínez. 
Sábado B de Febrero de 1887 
Del Gobierno Civil 
DONATIVOS 
Don Felipe Cadierno, de 
Nog?rejas, ha entregado con 
destino a la suscripción na-
cional, la cantidad de 20 pe-
setas, cuota voluntaria de ene-
ro y febrero. 
Don José Abella, cura pá-
rroco de Matachana, ha con-
tribuido a los mismos fines, 
con la cantidad de 10 pesetas; 
D.a Pura Fernández, maestra, 
y los niños de su escuela, con 
17 pesetas, y D. Aquilino 
Mansilla maestro nacional, y 
los niños de la escuela que 
regenta, con otras 17 pesetas. 
E l Ayuntamiento de Goru-
llón ha contribuido con 571,30 
pesetas para la Suscripción 
Nacional, recaudado entre los 
diferentes pueblos del Muni-
cipio, y D. Francisco Balín 
Alonso con la cantidad de 
341,10 pesetas, producto de 
la recaudación obtenida entre 
el personal de obreros y em-
pleados de la mina «Igüeña«, 
de Bembibre. 
D n Ricardo Fernández, de 
La Vecílla, ha entregado (se-
q-undo donativo) a Falange 
50 pesetas con destino al 
«Auxilio de Invierno». 
Don Julio Sahagún, de Sa-
hagün, 100 pesetas para el 
Hospitalillo de Falange, 
E l Gobernador se complace 
en dar las gracias a los do-
nantes. 
Visita de inspección a las es-
cuelas 
En el día de ayer, el exce-
lentísimo Sr. Gobernador Ci-
vil de la provincia, acompa-
ñado del limo. Sr. Delegado 
de Instrucción Pública, visi-
taron las siguientes escuelas: 
Los grupos de las de Ar-
munia, notando en ellas la 
falta de asistencia de algunos 
alumnos, que según informes 
viene repitiéndose con cierta 
frecuencia. E l Sr. Goberna-
dor inculcó ai señor alcalde y 
a ios señores maestros el cum-
plimiento más exacto de las 
circulares publicadas, y a este 
fin, ordenó el señor alcalde, 
publique el bando correspon-
diente e imponga la sanción 
debida a los padres que no 
envíen los niños a la escuela; 
también les ordenó que no 
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dejen de cumplir lo prescripto | a los maestros y autoridades 
acerca de la Bandera Nacio-
nal, que debe ser izada en el 
exterior de la escuela todos 
los días festivos y días labo-
rables, mientras los alumnos 
entonan el himno a la enseña 
patria. 
Visitaron también las es-
cuelas de Trobajo del Cerece-
do. En éstas hizo varias pre-
guntas la primera autoridad a 
los niños e inculcó a los 
maestros graven profunda-
mente en el corazón de los 
niños estos dos nobles senti-
mientos: el religioso y el pa-
triótico. 
Encargó también a la auto-
ridad local que vele con es-
mero por la conservación del 
edificio escuela. 
locales a laborar de consumo 
en pro de la enseñanza como 
exige el resurgir de la nueva 
España. 
En días sucesivos continua-
rán la visitas. 
También ayer giraron visi-
ta de inspección el limo, se-
ñor Delegado de Instrucción 
Pública, la Srta. Inspector 
Jefe de 1.a Enseñanza y el se-
ñor Director de la Normal, de 
Maestros, a los pueblos si-
guientes: 
Puente de Villareníe.—Se 
visitó la escuela nacional mix-
ta de este pueblo. Se encargó 
a un miembro de la Junta Ve-
cinal que procediese a repa-
rar el local-escuela y casa-
habitación que se encuentran 
en lamentable estado. 
Villamoros de Mansilla.— 
Se visitó la escuela mixta allí 
Recepción de remoladla 
Recibimos quejas respetables 
referentes al cierre de básculas 
de azucareras en un plazo qué 
según nos informan termina 
d día 7 . 
En relación con las mismas 
interesa hacer dos clases de 
manifestaciones. 
La cláusula 16 del vigente 
contrato exige anunciar el cie-
rre definitivo de básculas con 
una anticipación de 5 días. Y 
agrega que ^pasado este plazo 
se seguirá recibiendo en la fá -
brica miev.tras hubiese remola-
cha en los SÜOSD. 
Donde no haya sido cumpli-
do el previo requisito del anun-
cio de cierre^ 1 o picede cerrarse 
la báscula, y, en caso contrario^ 
podrá acudirse al f irado mix-
to Remolachero Azucarero. 
Otra clase de consideracio-
nes son las de que estamos en 
pleno temporal de lluvias, lo 
que impide que los temolache-
res aprovechen el plazo que se 
les da antes del cierre definiti-
vo, máxime en un año en que 
, ¿05 brazos mozoŝ  da la fami l ia 
. . . . i , " 1 ag'ricidtura están cumpliendo procedió a visitar el local pro-1 *> 
puesto por el ayuntamiento 
para ei traslado de la mencio 
nada escuela, por no reunir 
el actual las debidas condi-
ciones higiénicas y Dedagó 
gicas. 
Villacelama.—También se 
vlsiraron las dos escuelas de 
este pueblo. 
En Valencia de Don Juan se 
visitó la sección, donde está 
en curso de prácticas una 
alumna del grado profesional. 
Desde al i se traslada-on a 
Laguna de Negrillos, visitan-
do las escuelas y encargando 
al señor alcalde y a los seño 
res maestros la reforma y ad-
quisición del material escolar 
necesario. 
Por último visitaron las de 
Vi 11 amañan. 
En todas ellas estimularon 
altos deberes patrióticos. 
Y ciendo evidente que las 
circunsta"das mandan, con-
fiamos en que las propias em-
presa" azucareras sabrán pres-
tar esta mínima cooperación 
de retrasar el "ierre de sus 
báscidas, poniéndose de acuer-
do con las organizaciones agr í -
colas de cada zona de entrega, 
sin necesidad de que la autori-
dad llegue a tomar decisiones 
que hagan ver, a quien sea, 
cómo deben atenderse los inte-
reses vítalas del campo. 
Además de que no creemos 
que la modesta carga que ello 
suponga para las empresas del 
azúcar, Uegue a disminuir el 
dividendo '¿no? 
Por esto confiamos en que 
baste este toque de atención que 
dirigimos a los azucareros. Estado». 
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P a n a d e r í a 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leór 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149-
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO) dS) 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, , 
C H O C O L A T E S , C A F E S 
y COMESTIBLES finos 
(54) LEON - OVIEDO - GITON 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 





L E O N 
Bazar ALONSO 
Ramón y Cajal, 1. León (24'» 
V I C T O R I A 
CAFE - GRANJA - B4R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (IS^ 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
B A Z A R T O M E 
Ordeño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo 
H u e v o s F r e s c o s 
a í c l ' S O d o c e n a 
se despacL^n en (85) 
hu:vei»?i Moo.rna. Cervantes, 3 
Hueveni Vildueta. Padre Isla, 17 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m Carpinter ía art íst ice 
R e s t a u r a n t N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la caria. 
Habitaciones con todo cenfort. (7 
OBREROS. Torneros, meca ;cos y 
fundidores (moldeadores), se n. ̂ s-
sitan. Diriian los ofrecimiei>tos. 
Factoría "HIJOS DE J . BARRE-
RA S. A.". Vigo. 
S u s c r i b i o s a 
v estaréis bien 
" P R O A " 
Informados. 
"V I S O 
" L A UNION Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidavl. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en Españ?. en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en Iy35, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. Luis Norverto Hernández 
IO Oficinas: Legión VII, 4 (Casa Roldán.) 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v o 
Se admiten parturientas v casos nuirúniicos de urgencia 
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